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ICARUS Meeting. 11. sastanak Međunarodnoga centra za arhivska 
istraživanja, APEx - Building Infrastructures for Archives in a Digital World
Dublin, Irska, 25–28. lipnja 2013. 
Prvi sastanak ICARUS-a u 2013. održan je u Dublinu, gdje su se paralelno 
održavali sastanci i APEx grupe te DLM Foruma. Bila je to jedinstvena prilika za 
sudjelovanje na sastancima svih udruženja u istom terminu, što se pokazalo kao 
dobra odluka, jer je susret bio dosad najposjećeniji. Mjesto sastanka bilo je na 
prestižnom Sveučilištu Trinity u samom centru grada. 
Prvi dan započeo je razgledom Državnog arhiva Republike Irske, a nakon 
kraće jutarnje pauze nastavilo se s općom skupštinom svih članova ICARUS-a. 
Program se nakon druge stanke odvijao u paralelnim radnim grupama Monaste-
rium/Didactics i World War I. S kolegom Dobricom sudjelovao sam na radnoj gru-
pi Monasterium/Didactics, gdje je Antonela Ambrosio prezentirala nove načine 
uporabe Monasterium platforme u radu sa studentima povijesti Sveučilišta u Pisi. 
Dan je zaključen tradicionalnom nogometnom utakmicom protiv domaćina. 
Prvi dio sljedećega dana bio je rezerviran za plenum, koji je otvorila Catrio-
na Crowe iz Državnog arhiva Republike Irske. Plenum je nastavljen predstavljanjem 
novih članica, a to su: Fiorella Foscarini, University of Toronto, iSchool, Susanne 
Kogler, Kunstuniversität Graz, Director of the University Archive, Beatrice Romi-
ti, Università degli Studi di Roma »La Sapienza«, Department of Document Stu-
dies, Linguistics and Geography, Maroa do Rosário Morujao, Centro de estudos de 
história regligiosa da universidade católica portuguesa, Marta Vaculínová, Library 
of the National Museum in Prague, Valeria Verrastro, Archivio di Stato diu Poten-
za. Kao i uvijek posebno je zanimljiv dio plenuma zvan Project market, na kojem je 
prezentirano nekoliko dobrih ideja i modela međuarhivske suradnje na područjima 
zajedničkog interesa. Susan Hood (Church of Ireland RCB Library) govorila je o 
digitalizaciji bez ulaganja, Digitizing with no budget, zatim su nastupili: Susanne 
Kogler (Kunstuniversität Graz, Director of the University Archive), Archival fic-
tion between history marketing and the need for small narratives; predavači iz Italije 
Beatrice Romiti, Tommaso Rossi, Laura Giambastiani (Università degli Studi di 
Roma »La Sapienza«, Università degli Studi di Firenze), Digitalization of private 
rolls in Lucca; Maria do Rosário Morujao (Centro de estudos de história religiosa 
da universidade católica portuguesa), SIGILLVM – a Portuguese seals project; Wal-
ter Scholger (Zentrum für Informationsmodellierung in den Geisteswissenschaf-
ten Karl-Franzens-Universität Graz), The DARIAH Virtual Research Environment 
Project. Nakon predstavljanja novih projekata i pauze za ručak, s radionicom »In-
spire your audience – How to make your archive pop into society’s view« nastupio 
je sudionik iz Hrvatske i novi član ICARUS-a Boris Blažinić s Instituta za kvalite-
tu i razvoj ljudskih potencijala. Program u okviru ICARUS skupine završen je sa-
stankom ENArC partnera. 
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Drugoga dana našega boravka u Dublinu održavali su sastanci, radionice i 
predavanja vezana uz APEx projekt. Kako smo u tom dijelu imali više posla, po-
dijelili smo se da bi što više popratili događanja. S kolegom Tihomirom Plešeom 
sudjelovao sam na radionicama koje se tiču izvoza i prilagodbe metapodataka te 
sastancima Country Manager timova, gdje se koordinira rad nacionalnih timova 
prema WP (Work package) zadatcima. Nakon kvalitetno odrađenoga posla na ra-
dionicama Dublin smo napustili s više znanja i ideja, ali i novim izazovima i obve-
zama prema projektima u kojima aktivno sudjelujemo. 
Aleksandar Kuzmanić
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ICARUS Meeting. 12. sastanak Međunarodnog centra za arhivska istraživanja 
Madrid, Španjolska, 25–26. studenoga 2013.
Državni arhiv Španjolske ugostio je u prostorima arhiva u Madridu dvanae-
sti sastanak udruge ICARUS. Tri dana predavanja, sastanaka i radionica i ovaj su put 
ispunili očekivanja sudionika, kojima je ponuđeno pregršt novih ideja, platformi za 
suradnju, projekata i različitih tehničkih rješenja. Prvi dan započeo je tehničkim 
sastankom MOM/CA grupe, koju je vodio Georg Vogeler. Nedugo nakon prvoga 
sastanka program se nastavio sastancima ENArC partnera i Izvršnog odbora, na 
kojem je sudjelovala i Vlatka Lemić, potpredsjednica ICARUS-a. Na poslijepodne-
vnim simultanim sesijama sastale su se radne grupe Monasterium/Didactics i Cada-
stral maps. Grupa Monasterium/Didactics, pod vodstvom Antonelle Ambrosio iz 
Università degli Studi di Napoli Federico II, i ovaj se put bavila iskustvima imple-
mentacije platforme Monasterium u sveučilišnom i znanstvenom radu, ali i o pri-
mjeni Archives Portal Europe u okviru sveučilišnoga rada i istraživanja. 
U poslijepodnevnoj sesiji održan je i sastanak APEx Country Manager ti-
mova, na kojem sam predstavio izvješće o napretku uvoza metapodataka u Archi-
ves Portal Europe te probleme s kojima se suočavamo u provođenju obveza na 
projektu. Većina zemalja suočava se s istim problemima, pa je sastanak poslužio 
kao prilika za sistematizaciju prepreka i iznalaženje zajedničkih metoda rješavanja, 
u čem nam je uvelike pomogaoo Wim Van Dongen (NL), koordinator radne grupe. 
U večernjim satima ICARUS sastanak svečano je otvoren pozdravnim govorom 
ravnatelja Državnog arhiva Španjolske. U istom su se bloku nazočnima obratili 
Luis Miguel de la Cruz (National Historic Archives Madrid, ES). 
Drugi dan organiziran je kroz jutarnji i popodnevni plenum. Na jutarnjem dije-
lu predstavljene su aktivnosti domaćina i njihova iskustva u suočavanju s digitaliza-
cijom, od čega bih posebno istaknuo zanimljivo predavanje The impact of digital resour-
ces for palaeography and diplomacy in scholarly environments Maríe Josefe Sanz. Project 
market i New members spojeni su u popodnevnom dijelu plenuma, a kao novi članovi i 
ideje predstavljeni su: Francesca Morselli (CENDARI), CENDARI – Collaborative 
European Digital Archive Infrastructure Aims and possibilities; Anabella Barroso (AHEB-
BEHA, ES), The Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia; Hrvoje Stančić (University 
of Zagreb, HR), The Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, 
Department of Information and Communication Sciences; Žarko Vujošević (Serbian 
Academy of Sciences and Arts), Serbian Royal Documents in Hungarian Archives; An-
nantonia Martorano (Università degli studi Firenze, IT), The computerization of an ar-
chive: the case Galileo Chini; Laura Giambastani (Università degli studi Firenze, IT), 
The reorganisation of a private archive: Galileo Chini. Kao član Istarskoga arhivističkog 
društva održao sam, u ime nenazočnoga predsjednika Markusa Leidecka, prezentaciju 
društva i novoga projekta Ysterreich (1374–1797). Sljedećega jutra nismo sudjelovali na 
neformalnim sastancima zbog povratnoga leta za Zagreb. 
Aleksandar Kuzmanić
